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Résumé :  
 
L’or est un matériau essentiel pour les applications connectiques du fait de trois propriétés essentielles 
(conductivité, malléabilité et inertie chimique), mais la volatilité des cours de l’or posent des 
problèmes de coût, stratégique pour des industriels. Avec un coût de 37k€/kg, la consommation 
annuelle de l'or s'élève à 8900M€/an dans la connectique. Une alternative de ce revêtement permettrait 
de réduire considérablement le coût des produits. 
Pour des applications à forces de contact élevées, il est aujourd’hui possible de remplacer les 
revêtements en or par des revêtements d’argent dont le cours est bien inférieur à celui de l’or. En effet 
l’argent est un bon conducteur, il présente de bonnes propriétés tribologiques ainsi qu’une bonne 
résistance à l’oxydation. Cependant en présence de gaz soufrés, il développe une couche sulfurée 
(Ag2S) en surface pouvant engendrer des problèmes électriques dans le cas de faibles forces de 
contact. 
L’objectif du projet Plug In Nano est de démontrer qu’une rupture technologique est possible pour le 
remplacement de l’or dans les domaines tels que la connectique hyper-fréquence et l’automobile. 
Cette intervention présentera l’avancée du projet Plug In Nano et notamment certains résultats 
techniques (fretting, résistance de contact, brasabilité, …) pour des revêtements candidats au 
remplacement de l’Or. 
 
 
 
